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Anna, Ju lianna, M arg it. A népszerű tlenné vált lina , Z sófia , lid ia , K aro lin neveket az
E szter, Z suzsanna, V ilm a, K atalin váltja fel. F iúknál a Zoltán , A ttila sw rítja k i a M ó-
ric , K áro ly neveket.
D ivatossá válik a C silla , ild ikó , Jud it, Ed it, M ónika, Szilv ia , ille tve a Péter, T a-
m ás, Z so lt. K ivételes névválasztást m utat az Á rpád ina név . Feltűnő jelenség , hogy sok
Anna nevű anya ad ta lányának az A nikó , A nett, A nita nevet, a M ária keresztnevű
anyák pedig a M arianna nevet. A keresztszü lők nevei tapasztala tom szerin t ritkán
hato ttak a m ai nevekre. A jó hangzás m a különösen fon tos tényező je a névválasztás-
nak : a G abrie lla , M arianna, M arcella , A nita nevek ezért is vonzóak . '
A családnév és keresztnév alliterálására is ta lá lunk példát: B árány Beáta , Fügedi
Ferenc, N agy Nóra.
Egy falu u tóneveinek m egterheltsége m ég nem adhat álta lános képet, a tá j egé-
szére vonatkoztatható t, am elynek alap ján törvényszerűségeket állap íthatnánk m eg, de
ahhoz talán elég , hogy egyes jelenségekre felh ív ja a figyelm et, hogy ezek rögzítésével
a szin tézis m egterem tését előkészítse .
T erm észetesen tÜZetesebb feldo lgozásra vár m ég az álta lam összegyűjtö tt nyo lc
falu szem élynévanyaga. H a befejeződ ik a rendszerezés, v ilágosabb képet kaphatunk
egy m ikrokörzet, egy tájegység névdivatjának alaku lásáró l.
Kisvác történeti családnevei
(1783-1815)
1 . Történeti bevezető
K isvác V ác észak i városrésze. A városró l tud juk , hogy rég i püspöki székhely ,
bár az alap ítással kapcso latosan n incs egység a tudósok között (V ác története I. S tu-
d ia Com itatensia . Szen tendre, 1983 . 49). A zzal a felfogással szem ben ugyanis, hogy
V ácot 1 . István királyunk a tíz püspökséggel együtt a lap íto tta , é l egy m ásik , m ely
szerin t V ác nevét 1 . G éza uralkodásával kell összekapcso lnunk , m ivel az 1076-bó l
datált G ararnszen tbenedek i apátság adom ánylevelében szerepel először "civ itas V a-
ciensis" néven . A z biztos, hogy az Á rpád-házi k irá lyok alatt V ác a kato lic izm us erős
vára vo lt. M égis, vagy talán éppen ennek ellenében , a pro testan tizm us is gyökeret
vert, ső t hatalom ra is ju to tt. ,,1571 körü l m ár V ácon is m egjelen ik a kálv in i refor-
m áció" (i. m . lQ 9).
A 17 . sz . e le jén Foktöv i János több m in t egy év tized ig préd ikátorkodik . B ocs-
kai István két esztendei váci uralm ának hatására a várost szin te te ljesen a reform á-
ció veszi kézbe. I..efog lalják az in tézm ényeket, m egnyitják a pro testáns isko lát. Ekkor
töm egesen térnek át az ú j vallásra . A z erős tám adásba lendülő ellenreform áció m indent
m egtesz egykori hegem óniájának visszaszerzéséért, m eg akarja tisz títan i a kato likus
várost. 1712-ben gróf K ollon itz Z sigm ond püspök fö ldesúri jogánál fogva egy rende-
le tével k itilto tta a reform átusokat a városbó l. "Bocskay katonáinak utódai ekkor a
városhoz közeleső nágrádm egyei terü leten a D una m elle tt ép íte tték m eg házaikat és
községüket K isvácnak nevezték el" (TRAGOR IGNÁC , V áci érdekességek . V ác,
1923 .). A reform átusok csak II. József rendelete alap ján kezdhették m eg ism ét szabad
vallásgyakorlásukat. K isvác tem plom ának építése 1784-ben kezdődik m eg, m elyet
1785-ben adnak át rendelte tésének . 1783-tó l ta láhm k a reform átus parók ián vezete tt
szü le tési anyakönyvben is bejegyzéseket. Ennek az anyakönyvnek első o ldalán a
következőket o lvassuk : "A K is V áczi R eform ata Szen t Eklésia 68 . E sztendő ig tartó
gyászos Á rvasága u tán az 1783-d ik E sztendőben , N ovem ber H ónapnak lO -d ik N apján
a Felséges M ásod ik JÖSEF Tsászárnak és K irálynak K egyem es Engedeim éból, közön-
séges Isten i tisz te le tnek G yakorlására-való Szabadságo t nyervén Leg-első P red iká-
to rnak , hozta m aga közé Takács Á dám ot, a k i á lta l is ezek a K isdedek kereszte ltenek
m eg ." A 68 esztendő ig tartó ,,gyászos Á rvaság" azt je lz i, hogy nem 1712-t tek in tik
az árvaság kezdetének , hanem 1715-re teszik a refo rm átusok k ite lep ítését.
2 . A névgyűjtés m ódszere , a névanyag rendszerezése
A kisváci refo rm átus egyház szü letési anyakönyvét hasm áltam forráskén t. 1783 .
decem ber 3-tó I - a legelső bejegyzéstó l - v izsgáltam a családneveket. M indenkor az
apa családnevét vettem figyelem be, ugyan is az örök lődő nevekre vo ltam kíváncsi.
C élom , hogy egy később i - nagy terjedelm ű m unkában - a K isvácon élő m ai csa-
ládneveket m egvizsgáljam , és összehason lítsam a történeti családnévanyaggal. A név-
anyag v izsgála ta m ost időben röv id , tek in te tte l a terjedelem korlá tozo tt vo ltára . N incs
lehetőségem arra sem , hogyacsaládneveket évenkén t m utassam be, ezért - néhány
gyakorla to t követve - ö t évadata it ism erte tem , k ivéve az 1783-85 közö tti éveket.
A z ábécé sorrend jében szó lok az egyes nevekró l. A zok lejegyzésében az eredeti írás-
m ódot követem , figyelm en kívü l hagyva helyesírásunk m ai elveit. N ého l elírás is tö r-
ténhete tt a p réd ikáto r részérő l, s em iatt e lő fo rdu lhato tt, hogy - pon tos o lvasat h iá-
nyában - egyes neveket rosszu l m áso ltam . Töreked tem a pontosságra m ind a m agán-
hangzók , m ind a m ássalhangzók jelö lését ille tően , figyelem be vettem a préd ikáto rok
egyén i írásm ódját.
3 . A nevek v izsgála ta
1783-85 közö tt 55 bejegyzést ta lá lunk . M egjelennek azok a családnevek , am e-
lyek később is je len tősek a m egterheltség szem pontjábó l. A z 55 nevet az alább iakban
m utatom be: B orbély 3 , T sank i 2 , T sapó 1 , T serek lye 2 , T sonka 1 , D inka 1 , Együd 3 ,
F ile 1 , G yöpös 2 , H alasi 1 , ló 2 , 1ósa 1 , K elem en 1 , K eszeg 1 ,K is 1 , K ozm a 2 , K övesd i
1 , K urd i 3 , M ezei 1 , M iser 2 , N agy 1 , Peke 1 , Szabó 2 , Szijártó 1 , T akács (p réd ikáto r)
l, Tokodi 4 , Tordai 3 , Tó t 3 , V arga 1 , V as 1 , V erebéli 2 , V idai 1 , V eres 2 . A felso ro lt
nevek közü l a tovább iakban a T sank i, T serek lye, D inka, Együd , K is, K övesd i, K urd i,
M iser, Szabó , Szijgyártó , Tokodi, Tordai, Tó t já tsz ik je len tősebb szerepet. E zek közü l
több m ég m a is élő családnév , ille tve egyesek m egterheltségük m iatt érdem elnek em -
lítést.
A z 1786-90-es időszakbó l 166 bejegyzés van . A z előző három évben bejegyzett
nevek egyrészt m egism étlődnek , m ásrészt k iegészítődnek új nevekkel. Ú j nevek az
A tsai, A por, A rany , G e1ány i ("V erő tzén lakozó"), H egedűs, K ánai, K ováts, K ozm a,
M arosi, N em es, N yári, O svárt, Pap , Peregély i, Pereg i, R evész (R évész~ Sólti, Szű ts,
T eknős. - A H alasi, Peke név v iszon t nem fordu l elő . Ú j írásfo rm át kap a T serek lye,
am ely T serek lekén t is o lvasható (később C serek lye), a Szijártó ped ig Szijagyártó ,
Szijartó , Szíjártó alakváltozatokban talá lható m eg . U gyan így a V erebéli, V erebély i
változatra is van példa. A Fülöp keresztnév ö t variánsa figyelhető m eg az ebbó l ke-
le tkező családnevekben . E lőfordu lásuk ugyan is F ile , F ilep , Fü le , Fü lep , Fü löp . A Sólti
családnév a később i változatokkal szem ben (Só lti, Só ti) a préd ikáto r nyeh járásábó l
ad ó d ó h e ly e s írá s i b iz o n y ta la n ság o t tü k rö ti. A z 1 7 8 4 . év i b e jeg y zé sb en e lő fo rd u ló
V id a i c sa lá d n év m eg fe le lő je 1 7 8 9 -b en V id a . I tt m o rfo ló g ia i v á lto z á ssa l v an d o lg u n k ,
u g y an is a V id (a ) sz em é ly n év i - é b ir to k je le s a la k ján ak je le n té se V id á é , m íg a to ld a -
lé k n é lk ü li fo rm a p u sz ta sz em é ly n év .
A 16 2 b e jeg y zé s t ta r ta lm azó 1 7 9 1 -9 5 -ö s év ek e t a k ö v e tk e ző k je llem tik :
a ) G y ak o ria k a k é t v ag y tö b b a lak ú n év v á lto z a to k , m e ly ek k ö zü l eg y e sek c sak a
m ássa lh an g zó k je lö lé séb en (T se rek ly e - C se rek ly e , T san k i - C san k i, T s ib o r - C s ib o r)
v ag y a m ag án h an g zó k id ő ta r tam áb an (P a ly i - P ó ly i) m u ta tn ak k ü lö n b ség e t. T a lá l-
k o zu n k v iszo n t eg y e red e ti a la k tö b b v a riá n sáv a l, m e ly ek ö n á lló c sa lád n év v é v á lta k .
I ly en a m á r em líte tt F ile , F ile p , F illö p . E zek azo n o s sz em é ly n év sz á rm azék a i.
b ) N ag y jáb ó l k ia la k u ln ak a leg in k áb b m eg te rh e lt c sa lá d n ev ek . A B ak a i (5 ) ,
E g y ü d (8 ) , K öv e sd i (7 ) , K u rd i (1 8 ) , P ap (6 ) , S z ab ó (1 2 ) , S z íj á r tó (5 ) , T ó t (5 ) , V a rsán y i
(5 ) c sa lá d n ev ek fo rd u ln ak e lő leg g y ak rab b an .
c ) M eg je le n ik a c sa lád . + k e re sz tn év m e lle tt a h a rm ad ik , d iffe ren c iá ló n év e lem .
I ly en ek : Ve r ő tze i N agy , M o ln á r S zab ó , fe l s ő S z íjá r tó , f T ó th , M a r o s i T ó th , B a lo g h
V arsán y i. E z ek sz á rm azá s ra v ag y fo g la lk o z á s ra , d e ta lá n a te s ti fo g y a ték o sság ra is
u ta lh a tn ak (B a lo g h ) .
1 7 9 6 -1 8 0 0 k ö zö tt 1 7 2 c sa lád n ev e t je g y ez tek b e . F o k o za to san n ő a n ev ek m eg -
te rh e lé se . E b b ó l a z id ő sz ak b ó l a le g n ag y o b b sz ám b an fo rd u l e lő a z E gy ü d (1 0 ) , K u rd i
(2 1 ) , M ise r (7 ) , S z ab ó (1 5 ) , T ó th (6 ) . H á rom e lem ű n ev ek m o s t is v an n ak , d e n em
azo k h o z a c sa lád n ev ek h ez já ru l a h a rm ad ik e lem , am e ly ek n ek a n ag y sz ám a ez t in d o -
k o ln á , h isz en sem az E gyü d , sem a K u rd i, sem a S zab ó n em k ap m egk ü lö n b ö z te tő
n ev e t, v iszo n t a N ag y (1 ) Ve r ő tze i e lő n év v e l sz e rep e l, a T ó th c sa lád n év k ö zü l p ed ig
F e l s ő e lő n év v e l á ll k e ttő . U gy an c sak fig y e lem re m é ltó , h o g y a V e rő tz e i ö n á lló c sa lád -
n év k én t is m eg ta lá lh a tó .
1 8 0 1 -1 8 0 5 c sa lád n ev e i k ö zü l a le gm eg te rh e lte b b ek az E gy ü d (1 8 ) , K u rd i (2 2 ) ,
P ap (1 0 ) , S z ab ó (1 5 ) , T ó th (9 ) . H á rom e lem ű n év v e l á l ln a k : M o ln á r K is (2 ) , R á d i K o -
v á ts (2 ) , T á n yé r o s K ov á ts (1 ) , Als ó K u rd i (2 ) , Ve r ő tze i N agy (1 ) , N em e s i l l . N P e re j,
P e re ly (3 ) , F e l s ő S zab ó (3 ) , Als ó S zab ó (1 ) , F e l s ő T ó th (4 ) . N ff iá n y e se tb en a h a r-
m ad ik n év e lem m eg s ti1 á rd u lá sán ak v ag y u n k tan ú i. A m á r k o ráb b an is sz e rep lő Als ó ,
F e l s ő e lő n ev ek eg y re g y ak o rib b á v á ln ak . N ag y sz e rep ü k v an a fo g la lk o z á sn ev ek n ek
is a h a rm ad ik n év e lem k ia lak u lá sáb an . A rag ad v án y n ev ek te r je d é se teh á t e lé g h am a r
m eg in d u l. ( I ..< \sd b ő v eb b en SC H RAM FER EN C , V ác i rag ad v án y n ev ek 1 7 0 0 -1 8 4 8 .
N y r. X C II , 2 1 5 -2 0 .) A fen ti id ő sz ak b an 2 1 0 c sa lád n ev e t je g y ez tek b e .
1 8 0 6 -1 8 1 0 c sa lád n ev e i k ö zü l a le g n ag y o b b sz ám b an fo rd u l e lő : E g y ü d (9 ) ,
K u rd i (2 0 ) , N y á ri-N y á ry (9 ) , S z ab ó (1 7 ) , T ó th (9 ) . H á rom e lem űn ev ek a K is (M o ln á r ,
F ü le ) , K o vá t s (B . m eg k ü lö n b ö z te tő n év v e l) , K u r d i (K ö zep ) , N yá r i (M o ln á r) , Só t i
(K ö zép ső ) , S za b ó (F e lső ) , v a lam in t a T ó th (F ü le , N ag y ) . A h a rm ad ik n év e lem fo g -
la lk o z á s ra u ta ló : M o ln á r ; v a lam ily en sz á rrn a z á ssa lle h e t k ap c so la tb an : A lsó , K ö zép ső ,
K ö zép , F e lső ; ille tv e c sa lád n ev ek b ő l a la k u lh a to tt k i: F ü le , N ag y . A c sa lád n év e1 ő tti B .
le h e t g ú n y n év re u ta lá s is . A c sa lád n ev ek a lak v á lto z a ta i T se rek ly e - C se rek ly e , T s ib o r
- C S lb o r ,G y ep e s - G yöp ö s , H ev é r - H ev ir , Jó - Jo ó , N y á ri - N y á ry , V e reb é ly i -
V e reh é li. A F ü lö p sz em é ly n év b ó l a la k u lt c sa lá d n év k é t v á lto z a tb an ta lá lh a tó : F ü le -
F ü lö p .
A z 1 8 1 1 -1 5 -Ö i év ek b e jeg y zé se in ek sz ám a 23 6 . L egm eg te rh e lte b b ek az E gy ü d
(ll), K urdi (20), N yári (10), Szabó (17), Tóth (10). D ifferenciáló névvel elláto ttak :
D u d á s (ökrisz), K o vá ts (B agaria), K u r d i (K özép), P a p (V erőtzei), S za b ó (C sapó, C sa-
pós), S zi já r tó (Legradi, felső), T ó th (Füle), Va r s á n yi (Füle); foglalkozásra utaló :
O kr is z- (valószÚ lűleg Ökrös, vö . ökrisz bojtár), B a g a r ia , C s a p ó ; szárm azásra,valam ilyen
helyre utalnak: K ö zé p , Ve r ö tze i , L e g r a d i (Légrád), fe ls ö ; szem élynévbó1 keletkezett:
F ü le . A Bagaria lehet gÚ llynév is (lásd a TESz. bagaria szócikkét a m elléknévi jelen tés-
ben).
4 . Ö sszegező m egállap ítások
A vizsgált időszak - m indössze 33 év - rövid ahhoz, hogy m esszem enő kö-
vetkeztetéseket lehessen levonni belő le. A z 1202 bejegyzésből k itűnik , hogy m ár
az első évtizedekben kialakult a városrész törzslakosságára jellem ző családnévanyag. 1
A legelső bejegyzésben a K u r d i név áll. Ez a családnév késóbb is szám beli fö lényt
m utat. ÖSszesen 112 az előford ul ása , am i a teljes névanyag 9,2% ·át teszi k i. A S za b ó
családnév 94 bejegyzéssei a m ásodik helyen áll, az E g yü d családnév szám a 69, a T ó th ·é
48. M egjelennek a ragadványnévnek tekin thető m egkülönböztető nevek is. nyen
neveket kapnak a K is, K ováts, K urdi, N agy, N yári, Pap , Perej, Szabó, Szijártó , Tóth ,
V arsányi, V erőtzei családok.
5 . A névanyag vizsgálatának további feladatai
- A vizsgálat k iterjesztése legalább l85l-ig (az anyakönyv első kötete).
- C saládnevek rendszerezése szófaj, ille tve jelen tés szerin t.
- A ragadványnevek keletkezési okainak , a névadás indítékainak felderítése.
- A XV III-X IX . s:lJázadi családnevek összehasonlítása a m ai névanyaggal.
Tanítóm esterünk, Pais D ezső professw r úr az 1958. évi névtudom ányi konfe-
rencián "A névvonatkoztatás jelen tősége és ném i iránym utatás annak alkalm azásával
kapcsolatban" címm el m ódszertan i szem pontból is m eghatározó előadást tarto tt.
Pais m unkásságának szellem ében kívánok eljárn i, am ikor saját, szerényelőadásom
mottó jául egy ott elhangw tt - szin te szólás-m ondássá nem esedett - k ijelen tését vá-
lasztom : "Egy óvakodó biwnytalanság többet érhet, m int egy ham is vagy alaptalan ,
akár positív akár negativ irányú biwnyosság ."
PA IS DEZSÖ a névvonatkoztatást,imm ár klasszikussá vált m unkájában , a "Régi
szem élyneveink jelen téstaná" -ban alkalm azta először. A z Á rpád-kori, közszavakból
alakult szem élynevek vizsgálata során néhány felism ert jelenségbó1 alakíto tta k i a név-
vonatkoztatást m int m ódszertan i eljárást. Ennek lényege röviden a következő:
1 . A z Á rpád-kori szem élynevek nagy része m ég nem puszta jel, hanem tartalm i-
lag reális kapcsolatban áll azzal a szem éllyel, ak i a nevet v iseli, vagy akitó1 az elnevezés
szárm azik .
2 . Egy-egy csoport tag jai, család tagok, rokonság tagjai vagy awnos foglalkozá-
súak gyakran világosan összefüggő neveket v iselnek .
